










































































































































为发泄私愤而投毒。据悉，2013 年 8 月初，5 年前发生的日本毒饺子案在石家
庄中院正式开庭审理，希望能有一个令人满意的结论吧。应该认为，虽然最近
几年来中国食品问题接连爆发，但就其投毒性质而言，毒饺子事件本质上具有
偶发性特征，所不同的是大量披露出来的食品问题，大多数的受害者都是中国
消费者，而毒饺子事件之所以具有更大的国际影响，是因为受害者中有日本消
费者。 
最近新西兰恒天然公司生产的奶粉也出现了重大问题，但并没有数据表
明已影响到两国关系及双方的信任感。何以毒饺子案件会对日本国民造成如此
大的心理影响？这一事件的发酵与长期以来中日历史问题的争论、中日两国国
家利益争执、领土问题争论等的关系是什么？对中国的不信任感是否源自中国
国力增强后的紧张感呢？毒饺子案可能正是适时出现的一个导火索吧！ 
